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52.00 mm
600.00 mm from DETECTOR CENTER
1271.95 mm from DETECTOR CENTER20 mm RADIAL SPACING
48.00 mm RADIAL SPACING
6.70 mm CROSS SPACING
3.35 mm CROSS SPACING
87 x 3.35 = 291.45 mm
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(7 x 48) + (5 x 52) = 596.00 mm
31 x 20 = 620.00 mm
Inner Pads
2.85 mm x 11.5 mm
Total of 1,750 Pads
Row 1 thru 8 on 48 mm Centers
Row 8 thru 13 on 52 mm Centers
Cross Spacing 3.35 mm
Outer Pads
6.2 mm x 19.5 mm
Total of 3,942 Pads
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